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A Measurement of Learning Outcomes Based on the Normalized Gain
Kazuo  ASAKIOMRI



















































































































年度 人数 プレテスト平均 ポストテスト平均 規格化ゲイン
2013 18 23.91±2.49 60.58±2.14 0.48±0.02
2014  9 43.14±6.04 78.43±3.40 0.62±0.04
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Bathroom Plan for New Economy and Budget Hotel
Hiroko HOMBO





























































































































































































注）国土交通省 観光庁 HP より 地域別のホテル開業予定施設数（京都市は近畿に含む、
　　福岡市は九州に含む、大阪市の欄は大阪府の集計数）














































































































































































































































































図3 客室面積 2018年 2019年
12㎡未満 12㎡以上14㎡未満 14㎡以上16㎡未満 16㎡以上18㎡未満 18㎡以上20㎡未満 20㎡以上









































































図４ 客室面積 (2014年以前東京都、2018年 2019年東京都)
12㎡未満 12㎡以上14㎡未満 14㎡以上16㎡未満
16㎡以上18㎡未満 18㎡以上20㎡未満 20㎡以上













































120cm未満 120㎝以上140㎝未満 140㎝以上150㎝未満 150㎝以上160㎝未満 160㎡以上170㎝未満 170㎝以上 不明
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